Finite element based life prediction of a new free piston linear generator engine mounting by Md. Mustafizur Rahman, et al.
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